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Stellingen behorende bij het proefschrift::
HEMOCOMPATIBILITY
during extracorporeal circulation
for cardiopulmonary bypass
1. Oppervlakte modificatie van het extracorporale circuit vermindert de
bloedactivatie ten gevolge van materiaal-bloed interacties aanzienlijk.
(Dit proefschrift)
2. Naast materiaal afhankelijke bloedactivatie, vindt er tijdens cardiopulmo-
nale bypass ook materiaal onafhankelijke activatie plaats. (Dit proefschrift)
3. Haemostase is een begrip waar nog steeds onvoldoende van wordt begrepen.
4. Een Klinisch Perfusionist is eigenlijk een Perfusioloog, beoefenaar van de
perfusiologie (= de wetenschap waarin de bloedcirculatie van levende
Organismen wordt bestudeerd).
5. De zorgketen is zo sterk als de zwakste schakel.
6. Niet iedereen is zieh ervan bewust dat het nog steeds noodzakelijk kan zijn
dat er proefdieren worden gebruikt voor onderzoek in relatie tot verbetc-
ring van de kwaliteit van medische bchandelingen. Bewustwording hiervan
zal kunnen bijdragen tot meer begrip en minder veronrwaardiging.
7. Delegeren is ook een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen kan helaas
nooit gedelegeerd worden.
8. E-mailen heeft geen toegevoegde waarde voor communicatie, maar enkel
voor informatie-uitwisseling.
9. Sommige mensen praten veel, maar zeggen weinig.
10. Sommige politici zijn als kinderen, ze groeien door struetuur en conse-
quentie. Afwijking van de gevestigde orde zorgt voor onduidelijkhcid,
verwarring en opstandigheid.
